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Thysell-Nordströms räknelära. 
Svar på »protester oeh medgifvanden». 
Det allra mesta af »protester och medgifvan-
den» är af den beskaffenhet, att det icke tarf-
var något svar, enär det icke innehåller något 
i sak. Det är endast fyra punkter, som jag 
skall anhålla att få bemöta. 
Förf. påstå, att jag »förnekar innehållet af mina 
egna ord i recensionen». Jag förnekar icke ett 
ord af hvad jag sagt någonstädes, men jag 
förnekar bestämdt, att förf. i sin första artikel 
rått åter gifvit, hvad jag sagt på ett ställe i 
recensionen. En hvar läsare kan sjelf genom 
att jemföra recensionen med genmälet se, att 
jag på ifrågavarande ställe »sagt något annat», 
än hvad förf. uppgifva. 
Beträffande de namn, som förf. citera ur ett 
annat arbete, är det icke alls klart, som förf. 
säga, att de äro lika obekanta för barnen, som 
det stora antalet främmande namn i förf:s bok. 
De förra äro svenska namn, som på många 
ställen äro vanliga, som barnen således kunna 
hafva hört, och som de i hvarje fall kunna 
uttala. De senare hafva barnen aldrig förr 
hört och äro af den beskaffenhet, att första 
årsklassens barn omöjligen kunna på egen 
hand läsa dem rätt. Denna senare omständig-
het har kanske också något att betyda. — Bland 
pedagoger gäller i öfrigt visst icke den menin-
gen, att namn ej utöfva »det ringaste inflytande 
på räkneuppgifterna», tvärtom blifva dessa der-
igenom mera åskådliga än t. ex. genom använ-
dandet af bokstäfver (A, B, C, o. s. v.) I denna 
mening äro ock de anförda namnen använda 
i det t i l l jemförelse åberopade räkneboksarbe-
tet. Syftemålet med användandet af namnen 
Sokrates, Cicero m. fl. är nog, som hvar och 
en torde finna, icke det samma. 
Mina nya anmärkningar, hvilka jag dock 
endast i mitt förra svar hunnit antyda, kalla 
förf. naturligtvis småaktiga och sökta. Hvad 
är det egentligen, som förf. icke räkna som 
småsaker? Ex. b) sid. 8 lyder så: »Ernst hade 
ett femöre och ett tvåöre och köpte derför 
papper för 3 öre och en stålpenna för 1 öre 
etc.» Att Ernst egde de omnämda pennin-
garne, framställes här obestridligen som orsak 
t i l l hans handel. Vilja förf. verkligen inbilla 
barnen, att sådant kan vara en fullgiltig orsak? 
Nog blifva de orsaksbegrepp, som barnen hemta 
från dylika ex., ganska underliga, och nog kan 
det hända, att barnen i en framtid, då de stå 
inför det kausalsammanhang, som mennisko-
lifvet och naturen bjuder, få dyrt plikta för 
dessa sina förvända orsaksbegrepp — men så-
dant är j u bara småsaker! 
Återstår ex. 657 om vattenkaret med sina 
rör. Genom att helt enkelt teckna uträkningen 
tro sig förf. hafva visat, att ex. är lätt. Men 
det var just det, som skulle bevisas, att den 
ifrågavarande uppställningen år för barnen 
lätt att finna. Tänkom oss det. allra svåraste 
ex., som någon kan hitta på I Förf. kunna med 
samma rätt om detta säga: »Vi protestera all-
varligt emot den ogrundade anmärkningen, att 
detta skulle vara svårt, ty det upplöser sig i 
följande enkelt tecknade kombinationer af de 
fyra enkla räknesätten.» Ex. 657 har för öf-
rigt ganska många motstycken, hvarom läsaren 
sjelf lätt kan öfvertyga sig endast genom att 
något bläddra i boken. . 
Förf. »protestera» mot min tvärsäkra ton. 
Jag ber om ursäkt. Den har verkligen på som-
liga ställen varit något »tvärsäker». När förf. 
t. ex. säga, att om en längd tages 4 ggr, så får 
man t i l l resultat en yta, då har jag varit nog 
djerf och påstått alldeles »tvärsäkert», att så 
icke är förhållandet. Men förf. kunna vara 
lugna. Hvarje skolman inser tydligen, att det 
endast är advokatyr och spetsfundigheter, orätt-
visa och partiskhet å min sida! 
Glädjande nog hafva emellertid förf. denna 
gång offentligen gjort en del medgifvanden. 
Det är att hoppas, att de inom sig göra eller 
åtminstone snart komma att göra ännu flere 
sådana. F r . 
